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u Zagrebu 2019. 
U Studentskom centru u Zagrebu od 21. do 23. studenog 2019. održana je 24. po redu Smotra 
Sveučilišta u Zagrebu. Uz 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, na ovogodišnjoj su se Smotri 
predstavila i druga sveučilišta, veleučilišta i visoke škole iz Hrvatske – ukupno oko 80 sudi-
onika. Podsjetimo, Smotra Sveučilišta događaj je namijenjen prvenstveno učenicima završnih 
razreda srednjih škola, ali i svim ostalim zainteresiranim za informacije o pojedinim studijima, 
studentskom životu, izvannastavnim aktivnostima, studentskim pravima i obavezama. Smo-
tru je posjetilo nekoliko stotina učenika s područja cijele Hrvatske. Osim izložbenog prostora, 
fakulteti su se predstavili i kratkim razgovorom predstavnika fakulteta i voditelja panel-diskusije 
na pozornici. Zadnjeg dana najuspješnijim sudionicima dodijeljena su priznanja. 
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu predstavljali su sljedeći studenti: Irena Janton, Mari-
jana Križić, Mihael Markešić, Matko Raguž, Marino Ukalović i Bartol Žic. Sve uz budno oko 
prodekana za nastavu i studente, Ante Marendića. Štand smo, osim brošurama, letcima i  in-
strumentima, uredili i raznim brojevima Ekscentra. Također, na ekranu televizije smo prikazivali 
slike s terenske nastave.  
Činjenici da naš fakultet nema problem s interesom učenika za upis mogli smo posvjedočiti i 
na ovogodišnjoj Smotri. Predstavnici studenata neumorno su odgovarali na pitanja radoznalih 
maturanata koje su najviše zanimali uvjeti za upis u prvu godinu preddiplomskog studija te 
mogućnosti zapošljavanja nakon završenog diplomskog studija. Osim samog načina upisa, 
najčešća pitanje su nam bila i: “Što vi ono s ovime slikate? Često uz cestu vidimo geodete s tom 
kamerom. Što vi zapravo radite?” Ahh, pitanja koja će nas cijeli život pratiti... Zapravo, nama je 
drago što buduće (a i trenutne) studente to zanima pa smo odgovor bez problema ponavljali.  
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